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La Región del Caribe Norte de Nicaragua en los 
últimos años ha entrado en fuertes conflictos por la 
tierra entre colonos y la población originaria. Parte 
de este conflicto se evidencia en el desplazamiento 
de segmentos de población, lo que está generando 
fuerte agudizamiento del conflicto el cual se 
manifiesta mediante tensiones y la polarización que 
se experimenta en las comunidades.  El principal 
propósito de este artículo es analizar cómo, lo que 
fue común en la región del pacífico, la extensión de 
la frontera agrícola, el agotamiento de los suelos, 
la pobreza y los problemas económicos, políticos 
y sociales están empujando a la colonización de las 
tierras ancestrales de las comunidades originarias del 
Caribe. Los principales actores en este conflicto son 
los colonos o mestizos, los pobladores del caribe y 
las autoridades en el nivel local, regional y nacional. 
El aporte más relevante de esta experiencia es 
generar la reflexión y discusión en las universidades 
y entre sus investigadores con la finalidad de volcar 
una mirada al mundo campesino de las comunidades 
no mestizas del caribe nicaragüense, estudiando 
a mayor profundidad, la disputa por la tierra entre 
colonos mestizos y los comunitarios del caribe, 
quienes, para defender sus derechos ancestrales y su 
propiedad, se ven obligados a armarse. Esta situación 
de conflictividad es nueva para los comunitarios del 
caribe, quienes esperan y confían en la solución 
que dé el Estado a este problema con la finalidad de 
evitar destrucción y muerte entre las poblaciones.  El 
actual problema por la tierra hay que comprenderlo 
en otras dimensiones como la seguridad de poseerla, 
el derecho de tenerla y el trabajo de esta, para 
estudiar el entramado de relaciones que permitan 
comprender la construcción permanente de lo rural 
y la vida en lo rural, la tierra es la conexión con la 
vida.
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ABSTRAC
The North Caribbean Region of Nicaragua in recent 
years has entered into strong conflicts over land 
between settlers and the native population. Part of 
this conflict is evidenced in the displacement of 
population segments, which is generating a sharp 
intensification of the conflict which is manifested 
through tensions and polarization experienced in 
the communities. The main purpose of this article 
is to analyze how, what was common in the Pacific 
region, the extension of the agricultural frontier, the 
depletion of soils, poverty, and economic, political 
and social problems are pushing the colonization of 
the ancestral lands of the original communities of the 
Caribbean. The main actors in this conflict are the 
settlers or mestizos, the inhabitants of the Caribbean 
and the authorities at the local, regional and national 
level. The most relevant contribution of this 
experience is to generate reflection and discussion 
in the universities and among their researchers in 
order to take a look at the peasant world of the non-
mestizo communities of the Nicaraguan Caribbean, 
studying in greater depth, the dispute over land 
between mestizo settlers and the community of the 
Caribbean, who, to defend their ancestral rights 
and property, are forced to arm themselves. This 
situation of conflict is new for the community of 
the Caribbean, who hope and trust in the solution 
that the State gives to this problem in order to avoid 
destruction and death among the populations. The 
current problem of land must be understood in other 
dimensions such as the security of owning it, the 
right to have it and its work, in order to study the 
network of relationships that allow us to understand 
the permanent construction of rural areas and life in 
rural areas. the earth is the connection with life.
Keywords: Conflict, land, original population, 
theoretical exile, body subject, territorialized subject.
I. Introducción 
En el artículo se describe el conflicto por la tierra 
que los grupos originarios de la región del pacífico y 
norte de Nicaragua han provocado en el caribe norte 
al invadir las tierras ancestrales de las poblaciones 
originarias asentadas en la Región Autónoma de 
la Costa Caribe Norte (RACCN).  El conflicto, en 
expresión del líder comunitario Romel Constantino 
Washington, señala que la zona de Río Coco Arriba 
en el municipio de Waspam, es el foco geográfico 
del conflicto.  
El municipio de Waspam se localiza a una distancia 
de 138 kilómetros de Bilwi, cabecera regional de la 
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y de 632 
kilómetros de la ciudad de Managua. Su superficie 
según las estimaciones del INETER es de 9,341.71 
Km2, su población de acuerdo con las proyecciones 
del INIDES para el año 2000 fue estimada en 37, 
562 habitantes, en cuanto al índice de Necesidades 
Básicas Insatisfechas determina que 80.1% de la 
población vive en pobreza extrema.    
Las comunidades que se localizan Río Coco Arriba 
son: Laguntara, Wiswis, Santa Ana, Bull Sirpi, San 
Jerónimo, El Carmen, Kisubila, San Alberto, Santa 
Fé, Esperanza, Casa Sola, Tulankira, Paíwas, Cocal, 
Klisnak, Waspuhta, Krin Krin, Namaska, Philpihilia, 
San Esquipulas, Kitaski, Tulimbila, Sang Sang, San 
Carlos, Amaki, Umbra, Florida, Bodega, Santo 
Tomás, San Pedro, Karrisal, Santa Isabel, Krasa, 
Asang, Akalwás, Puramayro, Sixayari, Andrés Tara, 
Arandak, Sumapipi, Kiplamasta, Linda Vista, Raití, 
Cayutigni, Lacusta y Waylaska.
Según los datos demográficos del MINSA, la 
población del municipio de Waspam se distribuye 
de la siguiente manera:
El total de la población: 37,562; Población Urbana: 
6,110; Población Rural: 31,452; Etnia Mayagna: 
1,769; Etnia Misikita: 34,179; Mestizos: 1,614 
habitantes.  La población que se asienta en las 
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En lo que respecta a la tenencia de la tierra, Waspam, 
no escapa del conflicto que tiene enfrentado a las 
comunidades indígenas y los colonos.  En cada 
comunidad, la tierra es propiedad comunal y cada 
una de ellas conoce los límites, pero ninguna de 
ellas posee títulos de propiedad y tampoco han 
sido amojonadas.  
II. Revisión de la Literatura
Se realizó extensa revisión de los reportajes 
periodísticos que abordaron como noticia 
el conflicto por la tierra entre la población 
comunitaria y los colones que invaden las tierras 
de las poblaciones originarias.  A lo largo de la 
aparición de las noticias, se fue compilando la 
información generando el documento Caso tierras 
Miskitas y Mayagnas, mediante el cual se creó la 
base documental para el análisis. Posteriormente 
la información se contrastó con documentos de 
organizaciones internacionales que analizan las 
desigualdades donde las condiciones de destierro, 
tierra y poder son los elementos claves del análisis. 
A su vez, se revisión la literatura sobre la 
construcción socioespacial bajo las condiciones 
de cuerpo y sujetos sentimientos, así como las 
memorias que abordan el destierro de poblaciones 
afrodescendientes.   
III. Material y Método
La base documental principal para la elaboración 
del presente artículo está constituida por fuentes 
secundarias, el método de investigación empleado 
fue el análisis documental sobre el conflicto de la 
tierra que fuera publicado como noticia periodística 
en el único periódico de circulación nacional 
durante el 2015.  La técnica de investigación 
complementaria al método fue el análisis de 
contenido sobre los aspectos del conflicto que 
caracterizan las tomas de las tierras de las 
comunidades indígenas del caribe norte. El artículo 
se redacta bajo las condiciones de la investigación 
naturalista o cualitativa y en cuanto al referente 
teórico, el análisis se realizó desde la perspectiva 
teórica de la Sociología de los Cuerpos, el Conflicto 
y la Fenomenología.  El proceso de investigación 
documental fue sincrónico a partir de los reportajes 
periodísticos sobre el conflicto por la tierra que 
experimentan la población comunitaria del caribe 
norte, el análisis de los datos, la interpretación del 
objeto de estudio fue “en caliente”. 
El destierro …
Nuestra memoria es corta y selectiva. Olvidamos 
el pasado y escogemos lo que queremos creer. 
La Costa Caribe de Nicaragua es el asiento 
histórico de tres pueblos indígenas y de dos grupos 
afrodescendientes: Miskitos, Mayagnas, Ramas, 
Garífunas y Creoles. Durante años han convivido 
bajo diferentes formas de organización social, y 
de uso y tenencia de sus tierras. Hoy en día hay 
tensión y violencia entre indígenas y mestizos que, 
de acuerdo con el criterio de los locales, tratan de 
colonizar los territorios ancestrales para explotar 
sus recursos. A los mestizos les llaman “colonos”, 
quienes se han asentado en sus tierras indígenas, 
éstos, proceden del interior del país.  Han 
colonizado una distancia de más de 100 kilómetros 
desde la zona del Triángulo Minero (Rosita, Siuna 
y Bonanza) en dirección a la frontera norte. 
“… más que expulsarlos, estamos organizando 
una defensa para que no sigan avanzando, porque 
a cómo van, si no los detenemos van a llegar a 
Honduras. Es una invasión que viene arrasando 
nuestras comunidades y nuestros bosques y 
ríos … obviamente hay intereses económicos 
de empresas, de apropiarse y sacar todas las 
riquezas. Comenzaron con madera, continuaron 
con oro, fincas ganaderas que están metiendo (…), 
necesitan tierras y ¿dónde hay? Si por ahí (en el 
Pacífico) solo hay sequía (…), hay en la Costa” 
Romel Constantino Washington.
El actual conflicto evidencia que estamos vivimos 
un proceso de colonización, recolonización y 
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ha estado relacionada con intereses económicos 
y político, donde el poder el motor generador 
del conflicto.  Desde los tiempos de la colonia, 
las élites, sentaron las bases de una lógica de 
acumulación que perdura en las sociedades rurales 
latinoamericanas y de manera particular en la 
nicaragüense. Este poder colonial no desapareció 
con la independencia, sino que se consolidó 
y transmitió a las actuales nuevas oligarquías 
terratenientes neosomocistas. La lucha por la tierra 
ha sido el germen de conflictos y guerras civiles. 
Los censos agropecuarios el conflicto por la tierra 
no han recogido esta realidad, lo que ha llevado al 
destierro teórico.
Analizar el conflicto por la tierra desde la Acción 
Social, permite entender la existencia de un tipo 
de acción compleja, en la que un actor orienta 
(el “colono”), un sentido subjetivo de acción con 
respecto al comportamiento de los otros (armarse 
para defender la tierra).  Este conflicto debe ser 
explicado de acuerdo con sus propias reglas, 
las que merecen atención desde la academia para 
captar la realidad social en su condición interna.
Para explicar el funcionamiento de la realidad 
social no se debe partir por un análisis del 
comportamiento tanto del colono y del comunitario 
del caribe, sino más bien afianzar la descripción en 
la dinámica social misma que la provoca.
La explicación está en el sistema socioeconómico 
que se construye, el cual es excluyente de los 
sectores sociales más empobrecidos, lo que genera 
desigualdad (y no solo por el efecto económico). 
La extracción de la riqueza en el caribe norte ha 
implicado la apropiación ilícita de la madera, sus 
metales preciosos, provocando el empobrecimiento 
de los suelos, la geofagia representada en la 
invasión y la venta ilegal de las tierras provoca la 
concentración de la tierra en pocas manos para la 
reconfiguración del latifundio.
Para tener una mejor comprensión del conflicto 
por la tierra, debemos examinar la infraestructura 
del conflicto generador de la violencia por la tierra 
y no por el grado de cohesión del grupo social en 
este caso, el colono que no la tiene y se apropia de 
manera ilegal y el comunitario que se arma para 
defiende.
La acción de armarse del indígena es producto de 
la reconducción de las acciones emprendidas por 
los colonos, para evitar el saqueo de sus tierras. 
Rommel Constantino, lo expresa muy claro, el 
conflicto, ha cobrado 30 vidas desde 2008 al 2015. 
El conflicto por la tierra lleva más de 25 años sin 
ser resuelto en su etapa más moderna, y más de 
155 años desde que se anexó la Costa Mosquitia 
a Nicaragua. 
Esta declaración nos obliga a preguntarnos, ¿cómo 
estudiar los problemas que genera el conflicto por 
la tierra en el caribe norte?, ¿cómo comprender 
los mecanismos de defensa emprendidos por el 
campesinado del Caribe para proteger sus derechos 
ancestrales? Las actuales estrategias para estudiar 
el campo, obliga a recuperar al sujeto, al campesino 
en su contexto, en su historia en su desarrollo en 
ambos bandos.
Controlar la tierra, el fin de la élite ….  los 
vacíos en la Teoría Social
Hemos de preguntarnos a ¿qué se debe el destierro 
teórico-epistémico en los estudios agrarios y la 
destrucción socio espacial corporal territorial 
en el caribe norte de Nicaragua?
Expresa Lindón (2009:7,8) que uno de los vacíos 
en la Teoría Social sin resolver está relacionados 
con la espacialidad de los sujetos. Desde la Teoría 
Social contemporánea se puede reconocer que el 
poblador caribeño con la acción de defender las 
tierras de su comunidad es un sujeto social activo 
capaz de transformar su realidad al resistir por la 
vía armada la actitud depredativa de los colonos 
que las invaden para saquearlas. 
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sino, en el enfrentamiento de dos visiones 
antagónicas, la depredativa y aquella que visiona 
su conservación y aprovechamiento racional. 
Por esta razón, existe un conflicto histórico de la 
explotación irracional de los recursos del caribe 
nicaragüense que no podemos verlos como hechos 
aislados. 
El conflicto y su divulgación como noticia en los 
medios periodísticos impresos, coloca nuevamente 
en la discusión la condición espacial del conflicto 
en la zona y visibiliza una vez más cuál es la mirada 
de la región del pacífico hacia la región del caribe. 
Han sido relaciones conflictivas que han estado 
ahí, en constante reproducción que van generando 
presión la que ha explotado con las muertes de 
comunitarios y el envío de la policía para apaciguar 
el conflicto, pero no para resolverlo.
Por tanto, el conflicto por la tierra hay que estudiarlo 
desde otras dimensiones, como por ejemplo la 
seguridad para poseerla, el derecho a tenerla, el 
entramado de relaciones que permiten comprender 
la construcción permanente de la identidad y 
el sentido de conservación que practican las y 
los habitantes del caribe norte, son prácticas 
rurales muy diferentes a las que realizan las y los 
pobladores de la región del pacífica y centro del 
país, cuya visión es el uso intensivo de la tierra sin 
ningún tipo de práctica de conservación. 
La condición espacial del conflicto permite 
explicar, que la tierra no es un punto de referencia 
geográfico y para su estudio debe hacerse desde 
varias dimensiones, de manera particular, el cuerpo 
y las emociones, como una ventana que facilita la 
comprensión del valor que tiene la tierra para los 
comunitarios.  
El valor como construcción social está ligado 
a la cultura del respeto de las tierras ancestrales 
heredadas y el aprovechamiento racional como 
práctica de conservación que los habitantes del 
caribe norte vienen realizando a partir de los 
saberes ancestrales heredados de una generación a 
otra.  Solamente de esta manera podemos mediana 
comprender las acciones de defensa que han 
emprendido los comunitarios del caribe norte a 
quienes no debemos reducir a un área espacial y 
el conflicto por la tierra en aquellas comunidades 
donde se han producido los hechos de violencia.
A partir de los hechos de violencia que se han 
manifestado, debemos comprenderlo y analizarlo 
en la micro situación que genera: miedo, violencia, 
discriminación, abusos, destrucción, muerte … 
Por lo que, la violencia por la tierra en el Caribe 
debemos estudiarlo desde: 
a. El sujeto cuerpo: 
 
El maltratado, es el comunitario, de raíces 
indígenas, su familia, sus vecinos, su comunidad, 
que, para defenderla, se ve obligado a armarse 
para defender su familia, a su comunidad y piensa 
que, para acabar con el conflicto, la solución es la 
destrucción del otro, el “colono”.
b. Como Sujeto sentimiento:
El comunitario, que afianza su identidad en la 
construcción, deconstrucción y reconstrucción 
de sus tradiciones, sus creencias y sus relaciones 
sociales con los demás. Está apegado a la tierra 
no como valor, sino como sentimiento, ya que 
la tierra es vida, es herencia para poseerla, para 
aprovecharla según sus costumbres y tradiciones. 
Está apegado a su comunidad como el espacio 
para la construcción del sentimiento expresado 
en la convivencia, en la sociabilidad que define 
su sentido de pertenencia a una comunidad, a un 
grupo a una familia. 
c. Sujeto territorializado: 
Los cuerpos y los lugares objetivan las diferencias 
entre los unos y los otros, cada uno de ellos, el 
comunitario y el colono, son sujetos territorializados, 
los primeros por vivir en las comunidades 
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con la tierra, los segundos, los desposeídos, 
los expulsados del sistema social que viven en 
desigualdad y encuentran la oportunidad de 
adquirir tierras en las distintas comunidades del 
caribe norte. Ambos, construyen en el territorio, 
los espacios del miedo, el terror y la violencia, 
un lugar puede tomar sentido a través del miedo 
que ciertos sujetos experimentan en él, ya que el 
miedo se siente, a diferencia de la violencia que 
se ejerce (Lindón, 2008)
Los sujetos que experimentan el miedo en el 
lugar, viven su cuerpo como prolongación del 
lugar significado por el miedo. El miedo no 
sólo da sentido al lugar, sino que también se 
corporiza, de esta manera el lugar y el cuerpo 
se constituyen en objetivaciones del miedo. 
Algo similar ocurre con la violencia, los lugares 
donde se han cometido violencia ejercitan ésta 
por algunos sujetos que la consideran necesarias 
o la han ejercido, ese lugar se constituye en un 
espacio de memoria, porque es testigo mudo de 
las atrocidades vividas en ese lugar.
d. La violencia configura el lugar a través de 
la memoria espacial. 
Desde la perspectiva del sujeto que ejerce 
la violencia (para nuestro caso el colono), 
la violencia siempre adquiere el sentido de 
ejercicio de cierto control, ya sea del lugar, o 
de los otros en el lugar. Para quien ejerce la 
violencia, el lugar se impregna de la violencia 
ejercida, la cual se hace parte del lugar. Al 
mismo tiempo, esa violencia se corporiza en 
el sujeto, por tanto, el cuerpo y el espacio 
resultan indisociables. 
Comunidades objeto del conflicto
Los reportajes periodísticos señalan que 
aproximadamente se vendieron 217,881 
manzanas de tierras comunales que pertenecen a 
las poblaciones Mískitas y Mayagnas del Caribe 
Norte.  De ese total, aproximadamente más de 75, 
538 manzanas son propiedad de las poblaciones 
Mayagnas que se ubican en Awastigni.
El reportaje de la periodista Elizabeth Romero 
publicado en el diario La Prensa con fecha del 
miércoles 23 septiembre 2015, expone que los 
territorios afectados con la apropiación y venta 
ilegal de las tierras son en Awastigni con 600 
manzanas; Prinzu Awala con 12, 308 manzanas; 
Wangki Twi Tasba Raya, Awastingni con 20,300 
manzanas; Awastigni con 2,725 manzanas; 
Tasba Raya y otras con 2,750 manzanas, 
Wangki Twi Tasba Raya con 800 manzanas; 
Awastigni con 163 manzanas; Twi Waupusa, 
Sridaya con 305 manzanas; Wangki Li Aubra, 
Wangki Twi Tasba Raya con 8,400 manzanas; 
Awastigni con 7,500 manzanas; Awatigni con 
10,000 manzanas; La Esperanza, Río Wawa con 
800 manzanas; Wisconsin con 1,050 manzanas; 
San Gerónimo, San Alberto, La Esperanza Río 
Coco, La Esperanza Río Wawa y Matumbak 
con 106,400 manzanas; Wagki Twi Tasba Raya, 
Awastigni con 7,150 manzanas y Awastigni con 
12,500 manzanas.
En este sentido, el foco del conflicto se localiza 
en las comunidades que pertenecen al municipio 
de Waspam, el cual de acuerdo con el Mapa de 
Pobreza Extrema de Nicaragua publicado por el 
Gobierno de Nicaragua ocupa el segundo lugar 
en pobreza severa, el alcalde del municipio 
manifestó que aproximadamente el 70.0% de la 
población vivía en pobreza y pobreza extrema, 
según el reportaje Claves para entender el 
conflicto en el Caribe Norte del periodista José 
Adán Silva.   
A pesar de que el municipio de Waspam está 
considerado como uno de los más pobres del país, 
“es rico en bosques y recursos naturales, lo que 
ha atraído el interés de empresas canadienses 
para la exploración y explotación de oro”. 
Según el alcalde de Waspam, Alex Fernández, 
la zona “es hostigada por colonos hondureños 
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lo cual, sumado a la poca presencia del Estado, 
hacen de la zona un lugar apetecido por el crimen 
organizado para establecer un corredor del 
narcotráfico”, Waspam es el municipio más grande 
del país, pero solo es resguardado por 28 a 30 
policías, además que el río Coco sirve de frontera 
entre Nicaragua y Honduras, lo que expone a la 
inseguridad a sus habitantes. 
Ante esta situación, los comunitarios de la zona de 
Río Coco Arriba, “decidieron armarse con fusiles 
…. para expulsar a los colonos que han avanzado 
desde el centro del país hasta los territorios 
cercanos al río Coco”, según fuera informado por el 
líder comunitario Romel Constantino Washington. 
Los territorios donde se han organizado los grupos 
de autodefensa están los de Wangki Twi Tasba 
Raya, Li Aubra, ubicadas a orillas del Río Coco 
Arriba, con la finalidad de autodefenderse de los 
ataques armados de los colonos y proteger la tierra. 
La zona de Waspam fue escenario de guerra entre 
1970 y 1980. En opinión del mayor del Ejército 
de Nicaragua en retiro, Roberto Samcam, “los 
indígenas de la zona se alzaron en armas y tienen 
experiencia militar de más de diez años, tienen 
conocimientos de armas y estrategias militares 
y es posible que muchas de las armas que ahora 
portan sean remanentes de guerra, ahí se crearon 
muchos buzones de armas al final de la guerra de 
1990”. 
Colonos ¿quiénes son? 
Según Brooklyn Rivera Bryan, el 100 % de los 
colonos son mestizos provenientes del pacífico, 
norte y centro de Nicaragua, entre los cuales 
destacan desmovilizados de la Resistencia 
Nacional y del Ejército de Nicaragua, empresarios 
y traficantes de la madera, fuertes ganaderos 
y en menor medida comerciantes informales, 
mineros artesanales, pequeños agricultores y 
clandestinamente traficantes de drogas. 
La presencia de campesinos mestizos llamados 
colonos en la zona en conflicto, se calculaba en 
1990 en unos 5,000 colonos y para el 2013 en 
más de 40,000, según fuera manifestado por el 
dirigente Mayagna Alisio Genaro, al diario La 
Prensa, expresando también que “están quemando 
todo para sembrar, botan bosques para meter vacas, 
arrasan los grandes árboles para vender la madera, 
disparan a los animales y secan los ríos para hacer 
caminos”.
IV. Conclusión
Los hechos de violencia no han parado en la zona 
del Caribe Norte, es urgente prestarle atención 
al conflicto de tierra que se experimenta en el 
municipio de Waspam y sus comunidades, es 
urgente iniciar las comisiones de la verdad que 
investigue lo que realmente está ocurriendo para 
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